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Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Gaius Popilius Ianuarius hat es Ateia Chia für
den süßesten Gatten gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit mehrfach profiliertem Inschriftenfeld. An den Schmalseiten
Krug und Opferschale.






Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: In den Gärten des Kardinal Massimo.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Galleria, Inv.Nr. NEC 239
Konkordanzen: CIL 06, 24784
Literatur: Suppl. Ital. Imagines 82-83 Nr. 103.
Abklatsch:
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